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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le réaménagement des abords de l’église Notre-Dame, projet porté par la municipalité
de Carentan-les-Marais, prévoit des terrassements potentiellement incompatibles avec
la conservation de vestiges archéologiques (sépultures et  fortifications médiévales à
modernes)  connus  ou  soupçonnés  à  la  périphérie  de  cet  édifice  religieux  dont  les
parties anciennes dateraient du XIe s.
2 Un diagnostic archéologique a donc été réalisé du 13 au 24 février 2017. Il s’est soldé
par  la  réalisation  de  neuf  sondages  de  reconnaissance,  qui  ont  révélé  la  présence
systématique de vestiges dans les tranchées. Ce constat ne laisse aucun doute quant à la
géométrie du gisement archéologique qui,  à l’exception des zones impactées par les
travaux récents (essentiellement les réseaux enterrés), est conservé sur l’intégralité des
6 170 m2 prescrits.
3 Les découvertes se distribuent selon trois registres distincts :
les éléments arasés du front nord des fortifications de la ville médiévale, qui apparaissent à
une profondeur importante d’au moins 2 m sous le sol actuel ;
une zone funéraire reconnue, à faible profondeur (0,40 à 0,75 m sous la surface actuelle), au
nord, à l’ouest et au sud de l’église ;
les restes d’un bâti polyphasé mal caractérisé et mal daté, occupant la zone située au sud et à
l’est du chevet de l’église. Ils apparaissent à une profondeur de l’ordre de 0,30 à 0,45 m et se
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Fig. 1 – Arase de l’enceinte médiévale, au nord de l’église Notre-Dame
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